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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya penulis 
dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai 
kepada kita sebagai pengikut ajaran agamanya, Amin. 
 Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk 
menyelesaikan program studi Magister di Jurusan Pendidikan Fisika Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun judul tesis yang disusun adalah 
“Penerapan Metode Contextual Laboratory Dalam Pembelajaran Fisika Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Memahami Dan Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas 
X SMA Pada Pokok Bahasan Fluida Statis” 
Secara umum, tesis ini membahas tentang bagaimana peningkatan kemampuan 
memahami dan keterampilan proses sains siswa pada pokok bahasan Fluida Statis 
setelah diterapkan metode Contextual Laboratory, dilihat dari nilai pretest dan 
pottest. Dimana penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan untuk 
pembelajaran dikelas, serta untuk penelitian selanjutnya. 
Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini  dapat bermanfaat bagi semua 
pihak, bagi penulis khususnya dan bagi pembaca/peneliti pada umummnya. 
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